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¥ Corriente elctrica
Una corriente eléctrica consiste en un flujo de partículas 
cargadas. La intensidad I de la corriente eléctrica caracteriza 
la carga que fluye a través de un elemento de circuito:
 I  =  dt
dQ
El sentido de la corriente corresponde con el sentido de la 
velocidad de arrastre v de los portadores de carga positivos. 
En el S.I. I se expresa en amperios (A). La densidad de 
corriente j es el flujo de carga en un punto interior de un 
medio conductor:
j = nqv
Si j es uniforme, su módulo j viene dado por:
j = I/S
y en el caso general:
 I  =  
ò
S
 j × d S
• Ley de Ohm
La ley de Ohm establece que para un conductor a temperatura 
constante, la relación entre la d.d.p. DV que hay entre dos 
puntos de un conductor y la corriente eléctrica I en el 




DV  =  R                    DV =  RI
En este caso se dice que el conductor es óhmico. En el S.I. 
R se expresa en ohmios (W).
• Conductividad
Para un conductor de longitud l y sección S ley de Ohm 
puede escribirse en la forma:
 j  =  
R S
l   E  =  r
1  E  =  s  E
donde s  = 1/r  es la conductividad del material y r  es su 
resistividad. s se expresa en W-1m-1. Se cumple:
 R  =  
S
r l 
La ley de Ohm puede escribirse de forma general como:
j = sE
y la velocidad de arrastre para los electrones se escribe como:
v = - (s /en)E
• Potencia eléctrica
Para mantener una corriente eléctrica es necesario un 
suministro de energía ya que las cargas deben de ser 
aceleradas por el campo eléctrico. La energía por unidad de 
tiempo o potencia requerida para mantener una corriente se 
obtiene como P = IDV o simplemente P = IV. en el S.I. P 
se expresa en vatios (W). Para conductores que obedecen la 
ley de Ohm V = RI y por tanto:
P = I2R   (efecto Joule)
• Combinación de resistencias
Para resistencias conectadas en serie:
Req  =  å
i
 Ri










• Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica
La fuerza magnética producida por un campo magnético 
uniforme sobre un trozo recto de conductor, por el que 
circula una corriente, viene dada por:
F = I L x B
En general, la fuerza magnética sobre un trozo de conductor 
por el que circula una corriente eléctrica es: 
F   =  I  
ò
L
 d l  ·  B
• Momento magnético sobre una corriente eléctrica
Si una espira por el que circula una corriente I está en el seno 
de un campo magnético uniforme B, el momento t  de las 
fuerzas que ejerce el campo sobre el circuito es:
t  = I S x B
donde S es el vector del área plana encerrada por la espira, su 
dirección es perpendicular al plano de la espira y su sentido 
viene dado por la regla de la mano derecha. El momento 
dipolar magnético de la espira es M = IS por lo que el 
momento de fuerzas se puede escribir:
t  = M x B
El dipolo tiene una energía potencial Ep =  - M.B.
• Campo magnético producido por una corriente
La contribución dB de un elemento infinitesimal de corriente 
Idl al campo magnético en un punto del espacio viene dada 
por la ley de Biot-Savart:





I d l  ·  ur
El campo magnético resultante se obtiene por la forma 
integral de la ley de Biot-Savart:
 







I d l  ·  ur
m0 es la permeabilidad del vacío (4p x 10-7 m kg C-2).
Para una corriente rectilínea e indefinida, a una distancia r 
del conductor, el campo vale:
 B  =  2 pr
m0 I
El campo magnético creado por una espira circular  de radio 
a con una corriente I, en un punto de su eje a una distancia R 
de su centro es:
 B = 
2 (a2 + R2)3/2
m0 Ia2
El campo magnético en el eje de un solenoide muy largo de 
longitud L con N vueltas en total es:
 B  =  
L
m0 NI
El campo magnético de un solenoide infinito en su eje con n 
vueltas por unidad de longitud es B = m0nI.
• Fuerzas entre corrientes eléctricas
La fuerza  por unidad de longitud entre dos conductores 
rectilíneos indefinidos, paralelos, separados una distancia R, 
por los que circulan corrientes I e I’ viene dada por:
  f  =  2pR
m0 I I´ 
El amperio, unidad de corriente eléctrica, se define en función 
de la fuerza por unidad de longitud entre los conductores.
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